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Abstraksi  
Penelitian ini dilakukan di PG Watoetoelis Sidoarjo. Fenomena yang 
berkaitan dengan kinerja sistem informasi akuntansi di  PG Watoetoelis Sidoarjo 
adalah mayoritas karyawan tidak mengerti cara mengoperasikan cara 
mengoperasikan sistem tersebut sehingga kinerja tidak maksimal, sistem 
informasi yang ada tidak sesuai dengan sistem yang beroperasi di perusahaan, 
biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem informasi lebih besar dari 
daripada manfaat yang didapat, sistem yang dibuat tidak sesuai dengan ukuran 
perusahaan dilihat dari operasi perusahaan tersebut sehingga perusahaan 
mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan terlalu besar dimana dengan 
sistem informasi yang sederhana juga dapat memenuhi kebutuhan sistem 
informasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, 
program pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi             
di PG Watoetoelis Sidoarjo. 
Data yang digunakan adalah data primer yaitu data dikumpulkan melalui 
pembagian kuesioner kepada seluruh kepala divisi dan wakil kepala divisi di PG. 
Watoetoelis yang berjumlah 32 orang yang menjadi sampel. Skala pengukuran 
yang digunakan adalah likert dengan teknik pengukuran dengan jenjang 1-5. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh atau sensus yaitu 
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) untuk 
mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, 
dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo. 
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan 
pemakai dan kemampuan teknik personal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo, sedangkan 
dukungan manajemen puncak dan program pelatihan dan pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis 
Sidoarjo. 
 
Kata Kunci: Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 
Manajemen Puncak dan Program Pelatihan Dan Pendidikan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Suatu informasi keuangan diperlukan sebagai pertimbangan dalam 
pengalokasian dana masyarakat. Suatu informasi akan bermanfaat bagi 
pemakainya jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik, demikian 
halnya dengan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Informasi keuangan dapat menunjukkan kinerja serta perubahan posisi keuangan 
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi. 
Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk 
pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi harus mempunyai dua 
sifat utama yaitu relevan dan dapat dipercaya (reliability). Agar informasi itu 
relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, 
mempunyai nilai umpan balik (feed back value) dan tepat waktu. Informasi yang 
dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa (veriability), netral dan 
menyajikan yang seharusnya. Di samping dua sifat utama, relevan dan dapat 
dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder yaitu dapat 
dibandingkan dan konsisten. 
Sistem informasi yang dikembangkan harus mampu memenuhi kebutuhan 
akan informasi yang bervariasi, jika informasi yang dihasilkan tidak sesuai 
dengan kebutuhan pemakai maka pengembangan sistem informasi tersebut akan 
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sia-sia. Sebaliknya jika sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 
pemakai, maka pemakai akan merasa kebutuhannya akan informasi yang 
berkualitas dapat terpenuhi, dan dengan informasi yang berkualitas tersebut pihak 
manajemen mampu menjalankan tugasnya dalam hal pengambilan keputusan-
keputusan penting yang berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahan. Jika hal 
ini dapat tercapai maka bisa dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan sistem 
informasi tersebut dapat tercapai pula. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem informasi adalah 
kepuasan pemakai (users). 
Keterlibatan pemakai sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan 
sistem informasi, karena akan berpengaruh kepada keberhasilan pengembangan 
sistem informasi. Keterlibatan pemakai yang dimaksud adalah interfensi personal 
yang nyata atau aktifitas pemakai dalam pengembangan sistem informasi, mulai 
dari tahap perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi sistem 
informasi. Dengan adanya keterlibatan pemakai ini diharapkan dapat memperbaiki 
kualitas sistem informasi yang dihasilkan karena kebutuhan informasi pemakai 
dinilai lebih lengkap dan akurat. 
Keterlibatan pemakai digunakan untuk menunjukkan kegiatan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, 
pengembangan sampai tahap implementasi sistem informasi. (Setianingsih dan 
Indriantoro, 2008: 28) 
Kemampuan teknik personal pemakai sistem informasi akuntansi, 
merupakan pengalaman dari responden dalam menggunakan SIA yang sekarang 
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dan sistem lainnya. Pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi suatu hal 
yang sangat penting. Perkembangan dunia usaha saat ini sudah berkembang pesat 
di bidang industri dagang, maupun jasa, telah menimbulkan berbagai macam 
masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan 
kemampuan teknik personal yang bagus dalam mengelola serta menjalankan 
perusahaan seefektif mungkin agar dapat bertahan dalam persaingan dunia usaha, 
lebih - lebih dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini. 
Kemampuan merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah pengertian dewasa ini akan apa yang 
dapat dilakukan seorang. (Robbins, 2007:46) 
Fungsi sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi adalah sebagai 
alat bantu pencapaian tujuan melalui penyediaan informasi. Peranan teknologi 
dalam suatu sistem informasi akuntansi, pada intinya sebagai pengganti tenaga 
kerja manusia, dan manusia sebagai penentu keputusan.suatu bentuk sistem 
informasi akuntansi yang ideal adalah suatu lingkungan kerja dimana mesin-
mesin pengolah informasi yang berteknologi tinggi mampu menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan manajemen puncak untuk 
mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Keberhasilan pengembangan sistem 
informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem informasi 
akuntansi tersebut dapat memproses informasi dengan baik. Karena walaupun 
secara teknis sistem tersebut brilliant belum dapat dikatakan berhasil, jika 
pemakai sistern tidak dapat menerimanya atau bahkan menurunkan semangat 
kerja pemakainya. 
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Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 
kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme kerja. Oleh sebab itu, 
perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk 
meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan pegawainya tersebut, dapat 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan karyawan sangat 
diperlukan dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya program tersebut 
dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 
Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-mata bagi karyawan yang 
bersangkutan, tetapi juga keuntungan organisasi. Karena dengan meningkatnya 
kemampuan atau keterampilan para karyawan, dapat meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan. Produktivitas kerja meningkat berarti perusahaan yang 
bersangkutan akan memperoleh keuntungan yang lebih baik.. Pendidikan dan 
pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual 
dan kepribadian karyawan. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang 
ingin berkembang, pendidikan dan pelatihan pegawainya harus memperoleh 
perhatian yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawainya 
tersebut. 
Setiap perusahaan merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis 
informasi yang mempengaruhi manajemen. Termasuk Perusahan Gula (PG) 
Watoetoelis Sidoarjo memiliki sistem informasi akuntansi untuk manajemen. 
Karena itu manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap tahap 
siklus pengembangan sistem informasi akuntansi yang meliputi perencanaan, 
perancangan dan implementasi. 
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Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk 
mensosialisasikan pengembangan sistem informasi akuntansi yang 
memungkinkan karyawan untuk terlibat dalam setiap tahap pengembangan sistem 
informasi akuntansi dan ini akan berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. 
Apabila pengembangan sistem informasi akuntansi telah sesuai dengan keinginan 
mereka maka, hal ini akan mengakibatkan pengaruh yang positif terhadap 
kemajuan perusahaan. Selain partisipasi karyawan, dalam pengembangan sistem 
informasi akuntansi akan meningkat dengan adanya dukungan manajemen 
puncak. 
Dukungan manajemen puncak meliputi penyusunan sasaran dan penelitian 
tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, 
mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, melakukan review 
program dan rencana pengembangan sistem informasi. (Choe, 2006: 217). 
Fenomena yang berkaitan dengan kinerja sistem informasi akuntansi di  
PG Watoetoelis Sidoarjo adalah mayoritas karyawan tidak mengerti cara 
mengoperasikan cara mengoperasikan sistem tersebut sehingga kinerja tidak 
maksimal, sistem informasi yang ada tidak sesuai dengan sistem yang beroperasi 
di perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem informasi lebih 
besar dari daripada manfaat yang didapat, sistem yang dibuat tidak sesuai dengan 
ukuran perusahaan dilihat dari operasi perusahaan tersebut sehingga perusahaan 
mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan terlalu besar dimana dengan 
sistem informasi yang sederhana juga dapat memenuhi kebutuhan sistem 
informasi perusahaan. 
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Sebagai contoh di PG Watoetoelis Sidoarjo pada saat ini masih 
menggunakan program yang lama sehingga tidak terbaca pada operasional 
windows saat ini, dengan database yang terbatas hanya di perusahaan itu saja, 
sehingga antar sesama Pabrik Gula (PG) di Indonesia tidak saling berhubungan 
dan masing- masing berdiri sendiri dalam melakukan penyusunan laporan 
keuangan. hal tersebut menyebabkan informasi akuntansi yang didapatkan tidak 
mampu mewakili semua kondisi keuangan di Pabrik Gula (PG), sehingga 
menyebabkan kinerja SIA kurang maksimal. 
Oleh karena itu diperlukan kinerja sistem informasi akuntansi yang bagus 
dalam dalam membantu terlaksananya fungi-fungsi manajemen seperti 
perencanaan, pengendalian, pengarahan dan pengawasan.  
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja 
SIA perusahaan yang merupakan dampak keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 
pencapaian sasaran dalam suatu perusahaan dalam 3 tahun terakhir masih kurang. 
Pengembangan sistem yang dilakukan oleh PG Watoetoelis Sidoarjo 
terjadi permasalahan pada keterlibatan pengguna sistem informasi (bagian 
administrasi dan keuangan) yang minimum dalam pengembangan sistem 
informasi, diakibatkan karena banyaknya tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Walaupun dukungan dari manajemen puncak dalam pengembangan sistem sangat 
baik, akan tetapi dukungan yang diberikan masih belum membuat keterlibatan 
dari pengguna sistem informasi tersebut dalam memberikan informasi yang tepat 
waktu dan akurat, dan hal ini akan berakibat pada kepuasan pemakai informasi 
sehingga informasi yang diterima belum memenuhi harapan pemakai. 
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Kinerja sebuah Sistem Informasi Akuntansi dapat diukur dari dua persepsi 
yaitu kepuasan pemakai atas pemakaian Sistem Informasi Akuntansi dan 
pemakaian sistem itu sendiri. Kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang meliputi dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal 
pemakai sistem informasi, keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem 
informasi serta keberadaan program pelatihan dan pendidikan bagi pemakai. 
(Soegiharto, 2006: 16) 
Berdasakan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul dari penelitian ini adalah “Hubungan 
Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 
Manajemen Puncak, Program Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi Di PG Watoetoelis Sidoarjo”. 
 
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem berpengaruh 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo? 
2. Apakah kemampuan teknik personal sistem informasi berpengaruh terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo? 
3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo? 
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4. Apakah program pelatihan dan pendidikan pemakai berpengaruh terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh keterlibatan 
pemakai dalam pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo 
2. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh kemampuan 
teknik personal sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 
di PG Watoetoelis Sidoarjo 
3. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh dukungan 
manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PG 
Watoetoelis Sidoarjo 
4. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh program 
pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi di PG Watoetoelis Sidoarjo 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat 
mengambil manfaat, antara lain : 
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1. Bagi pihak perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang beberapa 
faktor yang berhubungan dengan kinerja SIA dan membantu perusahaan atau 
manajer untuk membuat kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan 
informasi akuntansi. 
2. Bagi peneliti 
Melalui penelitian mengenai beberapa variabel yang berhubungan dengan 
kinerja SIA ini diharapkan memberikan wawasan dan pandangan lebih jauh 
tentang sistem informasi akuntansi. 
3. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk pengembangan 
penelitian yang lebih mendalam bagi mahasiswa yang tertarik untuk 
mendalaminya. 
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